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一 三 二 二 一
〈
注
1
＞
〈
注
2
＞
〈
注
3
＞
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
』
第
十
六
号
お
よ
び
第
十
七
号
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
発
行
）
『
日
本
霊
異
記
』
解
説
九
ぺ
ー
ジ
こ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
例
と
同
じ
も
の
で
、
法
華
経
の
中
の
一
文
に
当
た
る
。
43
〈
注
4
＞
〈
注
5
＞
〈
注
6
＞
〈
注
7
＞
「
疎
」
と
「
疎
」
は
偏
が
違
っ
て
い
る
が
、
『
正
字
通
』
で
は
「
蹄
、
疎
字
の
調
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
、
　
「
疎
」
の
誤
字
が
「
疎
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
尚
、
つ
い
で
に
い
え
ば
、
　
「
疎
」
は
「
疏
」
の
俗
字
で
あ
る
旨
、
『
廣
韻
』
に
載
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
底
本
の
表
記
に
従
い
「
疎
」
と
「
疎
」
を
同
様
に
取
り
扱
っ
た
。
日
本
百
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
　
下
』
三
七
二
ペ
ー
ジ
、
頭
注
九
　
　
　
、
こ
の
例
と
全
く
同
じ
も
の
が
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
の
序
に
も
載
っ
て
い
る
。
『
漢
和
辞
典
』
で
「
疏
」
の
項
を
調
べ
て
み
る
と
、
［
呂
覧
・
辮
士
］
の
［
注
］
に
「
疏
、
希
也
」
と
あ
る
の
が
ー
に
、
又
、
　
［
詩
・
大
雅
］
の
［
箋
］
に
「
疏
、
轟
也
」
と
あ
る
の
が
H
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
　
［
楚
辞
］
に
は
m
と
同
義
の
「
疏
、
遠
也
」
と
い
う
［
注
］
が
あ
り
、
W
と
V
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
漢
書
で
の
例
が
見
い
出
さ
れ
る
。
尚
、
古
辞
書
の
『
新
撰
字
鏡
』
『
類
聚
名
義
抄
』
で
は
、
　
「
恢
」
　
「
踪
」
「
稀
」
　
「
疏
」
　
「
簡
」
な
〈
注
8
V
ど
の
漢
字
に
オ
ロ
ソ
カ
ナ
リ
の
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
に
当
た
り
参
考
に
し
た
作
品
の
底
本
に
は
、
左
記
の
も
の
を
除
い
て
、
岩
波
書
店
発
行
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
用
い
た
。
〇
三
宝
絵
詞
1
『
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
』
、
馬
　
　
　
　
　
渕
和
夫
、
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
　
　
　
　
　
年
六
月
三
十
日
o
宇
津
保
物
語
i
『
宇
津
保
物
語
　
本
文
と
索
引
』
　
　
　
　
　
笹
淵
友
一
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
　
　
　
　
　
十
八
年
三
月
三
十
一
日
〇
三
藏
法
師
伝
i
『
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
古
貼
　
　
　
　
　
の
国
語
学
的
研
究
』
、
築
島
裕
、
　
　
　
　
　
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
十
二
　
　
　
　
　
年
o
発
心
集
1
『
発
心
集
本
文
・
自
立
語
索
引
』
、
　
　
　
　
高
尾
稔
・
長
嶋
正
久
編
、
清
文
堂
、
　
　
　
　
昭
和
六
十
年
三
月
o
歎
異
抄
1
『
歎
異
抄
　
本
又
と
索
引
』
、
山
田
　
　
　
　
巌
・
木
村
晟
、
新
典
社
、
昭
和
六
十
　
　
　
　
　
一
年
二
月
十
五
日
44
o
閑
居
友
1
『
閑
居
友
　
本
又
及
び
総
索
引
』
、
　
　
　
　
峰
岸
明
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
九
　
　
　
　
年
o
正
法
眼
蔵
1
『
修
訂
正
法
眼
藏
要
語
索
引
上
』
　
　
　
　
加
藤
宗
厚
、
名
著
晋
及
会
、
一
九
八
　
　
　
　
七
年
九
月
〇
十
訓
抄
i
『
十
訓
抄
　
本
文
と
索
引
』
、
泉
基
　
　
　
　
博
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
一
年
十
　
　
　
　
　
一
月
二
十
日
o
唐
物
語
ー
『
唐
物
語
　
校
本
及
び
総
索
引
』
、
　
　
　
　
池
田
利
夫
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
　
　
　
　
八
年
o
沙
石
集
ー
『
寛
永
十
年
古
活
字
本
沙
石
集
』
、
　
　
　
　
深
井
一
郎
、
勉
誠
社
、
昭
和
五
十
五
　
　
　
　
年
三
月
o
足
利
法
華
経
i
『
足
利
本
仮
名
書
き
法
華
経
』
　
　
　
　
中
田
祝
夫
、
勉
誠
社
、
昭
和
五
十
二
　
　
　
　
年
三
月
o
菟
玖
波
集
i
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』
、
金
子
金
　
　
　
　
治
郎
、
風
間
書
房
、
昭
和
四
十
年
十
　
　
　
　
二
月
o
謡
曲
i
『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
』
、
大
谷
　
　
　
　
篤
蔵
、
赤
尾
照
文
堂
、
昭
和
五
十
三
　
　
　
　
年
四
月
o
世
阿
弥
伝
書
i
『
世
阿
弥
傳
書
用
語
索
引
』
、
　
　
　
　
中
村
格
、
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
年
　
　
　
　
四
月
o
史
記
抄
1
『
抄
物
資
料
集
成
』
別
巻
索
引
篇
、
　
　
　
　
岡
見
正
雄
・
大
塚
光
信
編
、
清
文
堂
、
　
　
　
　
　
一
九
七
六
年
十
二
月
o
新
撰
菟
玖
波
集
i
『
新
撰
菟
玖
波
集
総
索
引
』
、
　
　
　
　
山
根
清
隆
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
　
　
　
　
年
五
月
o
中
華
若
木
抄
i
『
中
華
若
木
詩
抄
文
節
索
引
』
、
　
　
　
　
上
～
下
、
深
野
浩
史
、
笠
間
書
院
、
　
　
　
　
昭
和
五
十
八
年
～
平
成
元
年
o
毛
詩
抄
ー
『
史
記
抄
』
に
同
じ
o
天
草
本
平
家
ー
『
天
草
版
平
家
物
語
対
照
本
文
　
　
　
　
及
び
総
索
引
』
、
江
口
正
弘
、
明
治
　
　
　
　
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
o
西
鶴
ー
『
近
世
文
学
総
索
引
　
井
原
西
鶴
』
、
　
　
　
　
近
世
文
学
総
索
引
編
纂
委
員
会
編
、
　
　
　
　
教
育
社
、
一
九
八
八
年
一
月
o
去
来
抄
ー
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
七
巻
俳
論
編
、
45
　
　
　
　
角
川
書
店
o
近
松
1
『
近
世
文
学
総
索
引
近
松
門
左
衛
門
』
　
　
　
　
近
世
文
学
総
索
引
編
纂
委
員
会
編
、
　
　
　
　
教
育
社
、
一
九
八
六
年
＝
月
〇
三
冊
子
i
『
去
来
抄
』
に
同
じ
o
秋
の
夜
評
語
1
『
去
来
抄
』
に
同
じ
46
